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Note SUI Conus mediterraneus Brug. 
(Gasteropoda - ToxogZossa) del Mare Jonio 
Considerazioni sulla sua sistematica 
La seguente descrizione, che KIENER 18\48 riporta dell Conus 
mediterraneus BRUG., a me sembra sia la piu vicina alle reali 
condizioni delle conchiglie tipiche di Conus mediterraneus. 
(( Coquille conique, turbinke, renflke vers son extrkmitk su- 
pkrieure; sa spire est elevke, presque aigue, form6e de neuf tours 
lkgkrement convexes; les derniers sont traversks par quelques 
fines stries circulaires; leurs sutures sont bien distinctes. Quel- 
ques stries transverses, extrGmement fines, paraissent visible- 
ment sur !la base du dernier tour, tandis que le reste de la sur- 
face semble tout a fait lisse, quoique kgalement garni de fines 
stries. L’ouverture est ktroite, colorke de fauve violack dans l’in- 
tkrieur, avec deux fascies blanches; l’une situke vers son extrk- 
mite superieure, l’autre vers son milieu; ces fascies correspon- 
dent a celles de la superficie. Le fond de coloration de la co- 
quille est d’un vert oliviitre; toute sa surface est garnie d’un 
grand nombre de llignes circulaires trks-fines, ponctukes de brun 
et parsemkes, sans rkgularitk, de taches ou mouchetures tran- 
sverses, blanchiitres ou cendrkes; une fascie d’un blanc cendrk, 
le plus souvent ponctuke comme le reste de la coquille, est si- 
tuke un peu au-dessous du milieu du dernier tour. La spire est 
maculke de taches blanches et noiriitres )). 
’ Ciononostante molti AA. non hanno esitato ad istituire 
molte nuove varieta, basandosi solo sulle misure dell’altezza 
e della larghezza e su tonalita diverse di colore delle conchiglie 
che si discostano dal tipo. 
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Tutto cio ha creato una notevole confusione sulla sistema- 
tica del C. mediterraneus BRUG.. 
KUSTER 1875 riporta C. mediterraneus HWASS, e cita ailcuni 
suoi sinonimi : C. rusticus GMELIN., C. mediterraneus HWASS.- 
BRUG., C. mediterraneus LK., C. mediterarneus BLAINVILLE, C.
mediterraneus WAGNER, C. mediterraneus PAYRAUDEAU, C. medi- 
tcrraueus PHILIPPI, C. mediterraneus DILLWYN, C. ignobilis OLIVI, 
C. f ranciscanus HWASS.-BRUG., C. rusticus DELLE CHIAJE-POLI, C.
cinereus DELLE CHIAJE-POLI, C. glaucescens SOWERBY, C. hybridus 
KIENER, C. Hanleyi SOWERBY. 
MONTEROSATO 1875 conferma C. mediterraneus ed ancora 
MONTEROSATO 18718 pone in sinonimia C. mediterraneus BRUG. 
con C. ignobilis OLIVI e C. franciscanus LK.. 
BUCQUOY, DAUTZEMBERG e DOLLFUS 18811 hanno cercato di 
porre un PO' di ordine nella confusa sistematica del C. mediter- 
raneus compilando un elenco, fino ad allora, completo dei si- 
nonimi del C. mediterraneus e che io qui riporto: 
1'789-1792 - Conus mediterraneus BRUGUI~RES 
1790 - C. ventricosus GMELIN-LINN~ 
1792 - C. ignobilis OLIVI 
1793 - C. jaspis VON SALIS MARSCHLINS 
17913 - C. olivaceus VON SALIS MARSCHLINS 
1804 - C. erosus RENIERI 
1804 - C. capitaneus RENIERI 
1822 - C. mediterraneus BR. LAMARCK 
1822 - C. franciscanus BR. LAMARCK 
1826 - C. mediterraneus BR. PAYRAUDEAU 
18216 - C. franciscanus LK. PAYRAUDEAU 
18216 - C. mediterraneus BR. RISSO 
18216 - C. franciscanus LK. RISSO 
18216 - C. mediterraneus BR. BLAINVILLE 
18216 - C. franciscanus BR. BLAINVILLE 
18.26 - C. rusticus DELLE CHIAJE-POLI 
1826 - C. cinereus DELLE CHIAJE-POLI 
1836 - C. mediterraneus BR. PHILIPPI 
1544 - C. mediterraneus BR. PHILIPPI 
1844 - C. Hanleyi SOWERBY 
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18145 - C. mediterraneus BR. LAMARCK 
18415 - C. franciscanus BR, LAMARCK 
1814i8 - C. meiditerraneus BR. KIENER 
18418 - C. franciscanus BR. KIENER 
1814'8 - C. Bruguieri (?) KIENER 
18152 - C. mediterraneus BR. PETIT 
181618 - C. meiditerraneus BR. WEINKAUFF 
1870 - C. meiditerraneus BR. HIDALGO 
1878 - C. rneiditerraneus BR. MONTEROSATO 
Essi hanno poi eliminato molte varieta, sostenendo che non 
potevano essere prese in considerazione poichk non avevano PO- 
tuto studiarle, e ne accettavano solo tre preesistenlti perch& PO- 
tevano essere considerate buone ma, essi stessi, non hanno poi 
potuto fare a meno di istituirne delle nuove; 5 varieta ex forma: 
Innjor B. D. D., oblonga B. D. D., elongata B. D. D., carinnta 
R. D. D., minor MQNTS.; ed 8 varieta ex colore: pallida B. D. D., 
fel-sca B.D.D., coerulescens B.D.D., flarnmulata B.D.D., atra 
PHIL., rubens B. D. D., lutea B. D. D., albina MONTS.. 
LOCARD 118912 conferma il C. maditerraneus ed istituisce due 
varieta submelditerraneus LOC. e Galloprovincialis Loc. 
MONTEROSATO 19117 riporta dalla Tripolitania C. mediter- 
raneus BRUG. var. arenaria MONTS.; var. pretuncufus MONTS. 
vov.; var. debilis MONTS. (egli stesso dice che lo stesso PHILIPPI 
descrisse questa varieta come ater, a spire piu elevate e piu gran- 
di del suo debz'lis); var. trunculus MONTS. (questa << k una for- 
ma abbastanza tozza costanlte in vari punti del Mediterraneo, 
cosi distinta clie se fosse fossile, ciok mancante della colorazio- 
ne, ch'e una buona guida per riconoscerlo, si direbbe specifica ))I. 
~COEN 19137 riporta C. melditerraneu's BRUG. = C. ignobilis 
OLIVI con 9 varieta : franciscanus LK., acuminatus PHIL., inter- 
ruptus STALIO, aZbus MONTS., castaneus DANILO e SANDRI, pal- 
1idus B. D. D. = flavescens DANILO e SANDRI, galloprovinciah 
Loc., e 2 anomalie: prolducta COEN e turrita MONTS.. 
La var. franciscanus LK. k confermata come tale e non la 
pone in sinonimia con il tipo, dicendo che costantemente a1 
sommo dei giri compare una fascia chiara, evidente anche in 
esemplari freschi. 
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La var. interrupta ha (( linee decorrenti articolate che pre- 
sentano regolari interruzioni ben apparenti, che danno alla su- 
perficie un particolare aspetto teniato )). 
Per quanto riguarda le due anomalie la producta ha ((la 
spira assai sviluppata, a profilo piuttosto irregolare, e raggiun- 
ge in altezza il terzo del totale. 
I giri di spira, essendo depressi a1 sommo, vi si mostrano 
subcarenati, e danno alla spira un aspetto scalare caratteristico. 
Simile assai alla var. debiZis MONTS. dalla Tripolitania )). 
Per la turrita (( la spira 6 ancora piia alta che nella var. 
precedente, raggiungendo quasi la lunghezza dell’apertura : d 
acutissima, perferttamente regolare e scalariforme )). 
WENZ 19318 (li9162) cita C. (L.) mediterraneus BRUG. con opi- 
nabili sottospecie. 
RIEDL 19163 cita il solo C. mediterraneus BRUG.. 
LUTHER e FIEDLER 19165 citano il C. mediterraneus BRUG. 
(( Conchiglia a forma di doppio con0 e dall’apertura fessurifor- 
me. Tra le alghe nella zona costiera superiore D. 
Da queste notizie bibliografiche lyisulta chiaro che i pareri 
dei vari ricercatori sono discordi; si puo solo desumere che tutti 
sono concordi nell’ammettere una specie mediterranea di Conus : 
Conus mediterraneus BRUG. e che non tutti sono propensi a 
considerare le molteplici varieta descritte dai vari AA. 
Personalmente ritengo che non si possano prendere in 
considerazione tutte le varieta sistematiche del C. mediterraneus, 
presentando, queslto gasteropode, una eccezionale variabilitj 
difficile da spiegare, ma del tutto possibile ed accettabile. 
11 Conus mediterraneus BRUG. 6 un gasteropode carnivoro, 
lento negli spostamenti, fa parte della fauna bentonica preda- 
trice, vive fra le alghe, in fessure della roccia litorale, in poca 
acqua, generalmente fra 0 e -7 m.; non di rad0 la sua conchiglia 
si presenta ricoperta da alghe calcaree che contribuiscono ad 
aumentare le noltevolissime capacita mimetiche di lquesto Mol- 
lusco. 
La sua colorazione, infatti, i: tale che gli permette facil- 
mente di mimetizzarsi; questa particolarita avvalora la tesi del 
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predatore molto lento che ama attendere la preda e non andar- 
sela a cercare. 
Per il presente studio ho avuto a disposizione dal Prof. 
P. Parenzan, direttore della (( Stazione di Biologia marina del 
Salento )) di Porto Cesareo, circa un migliaio di esemplari di 
C. mediterraneus, tutti provenienti dall'infralitorale ionico pres- 
so Porto Cesareo. 
Le conchigJie da me esaminate presentavano una grandis- 
sima variabilita di colore ed una minore varieta di forme ma 
ben evidenti restavano le caratteristiche specifiche. 
Poichi: la grande maggioranza delle conchiglie pervenutemi 
era spiaggiata, solo su una sessantina di esse ho potuto eseguire 
Fig. 1. - Disegno schematic0 della conchiglia di C. mediterraneus, raffigurante 
le modalita usate per eseguire le misure necessarie all0 stuctio. 
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le misure necessarie per poter ca'lcolare i rapporti occorrenti 
allo studio dell3 variabilita (fig. 1 - tab. 1 ) .  
Nelle ttabb. 2-3 solno riuniti i valori dei rapporti h/l ed h/hp. 
divisi per classi; nelle figg. 2-3 riporto gli istogrammi delle classi 
risultanti dai preceden ti rapporti con le relative percentuali. 
Da queste risulta evidente come le curve gaussiane che se 
ne ricavano dimostrino che abbiamo a che fare con una popo- 
lazione omogenea. 
11 vertice 2 leggermente spostato a sinistra, ma cio sta ad 
indicare soltanto uno spostamento della media dovuto a1 limitato 
numero degli esemplari esaminati. 
Nella fig. 4 illustro con disegni le sagome di alcuni esem- 
40 % 
T 
1 ,  
2.0 
Fig. 2. - Istogramma delle classi risultanti dal rapport0 h/l, loro percentuali 
e curva modale. 
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plari guida di C. mediterraneus ed alcuni suoi aspetti atti a te- 
stimoniare la estrema variabilita di questa conchiglia. 
Concludendo posso dire che ne1 Mediterraneo, per la fami- 
glia dei Conidae, c’e, come unico rappresentante, il Conus me- 
68.3 % 
\ 15% 
Fig. 3. - Istogramma delle classi risultanti dal rapport0 h/hp, lor0 percentuali 
e curva moldale. 
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diterraneus BRUG. che, presentando una notevolissima variabi- 
lita nella forma e ne1 colore della conchiglia, non giustifica il 
grande numero di varieta ex forma ed ex coZore ad esso attribuite. 
Tutto cio risulta anche dai dati raccolti ed elaborati sul 
materiale proveniente dal Mare Jonio. 
D 
A 
E 
C 
Fig. 4. - A) - Disegno della conchiglia del C. meditevraneus piu pPccolo della 
serie dei campioni studiati, 2 x; B) - Disegno della conchiglia piu 
grande della stessa serie, 2 x; C) - Disegno schematic0 ottenuto ripor- 
tando le m'sure medie della stessa serie, 2x; D - E) - Disegni sche- 
matici di due campioni della serie, atti a dirnostrare la variabilita 
della forma delle conchiglie. 
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TAB. 1 - ELENCO DEI VALORI DI h, I, hp, hs, h/l, h/hp, 
RICAVATI DAGLI ESEMPLARI STUDIIATI 
N. es. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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h 
41,7 
27,7 
27,O 
26,8 
26,3 
26,2 
25,4 
24,8 
23,6 
22,9 
22,9 
22,8 
22,3 
22,2 
21,9 
21,9 
21,7 
21,5 
21,4 
21,3 
21,2 
21,o 
20,9 
20,6 
20,5 
20,3 
19,9 
19,9 
19,7 
1 
23,6 
14,8 
14,8 
13,9 
14,2 
13,3 
13,8 
14,2 
12,3 
13,O 
11,3 
12,5 
11,9 
12,5 
12,7 
10,2 
11,4 
11,2 
10,8 
11,l 
10,3 
10,6 
11,l 
11,2 
10,2 
10,7 
l l ,o 
10,3 
10,l 
34,3 
21,8 
20,3 
21,o 
20,4 
20,5 
19,3 
20,3 
18,4 
14,9 
16,O 
17,O 
17,7 
18,4 
16,6 
15,5 
16,2 
16,9 
17,4 
16,5 
16,3 
16,5 
16,6 
15,7 
15,3 
15,l 
15,5 
14,6 
14,9 
hs h/ 1 
1,76 
1,87 
1,82 
1,92 
1,85 
1,97 
1,84 
1,74 
1,91 
1,76 
2,02 
1,82 
1,88 
1,77 
1,72 
2,14 
1,90 
1,91 
1,98 
1,91 
2,05 
1,98 
1,88 
1,83 
2,Ol 
1,89 
1,81 
1,93 
1,95 
1,21 
1,27 
1,33 
1,28 
1,29 
1,28 
1,32 
1,22 
1,28 
1,28 
1,43 
1,34 
1,26 
1,21 
1,32 
1,41 
1,34 
1,27 
1,23 
1,29 
1,30 
1,27 
1,26 
1,31 
1,34 
1,34 
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N. es. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
26 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Medie 
h 
18,l 
17,9 
17,7 
17,6 
17,6 
17,4 
17,3 
17,2 
17,2 
17,O 
16,8 
16,2 
15,8 
15,7 
15,7 
15,6 
15,6 
15,4 
15,4 
15,4 
15,3 
14,8 
14,8 
14,7 
14,5 
13,7 
13,3 
13,O 
12,9 
12,9 
12,4 
19,35 10,35 
14,O 
13,2 
13,4 
13,7 
13,5 
12,6 
12,6 
11,6 
12,7 
12,6 
11,l 
12,4 
12,o 
12,4 
11,5 
12,o 
12,6 
11,7 
12,o 
11,s 
11,4 
11)O 
11,l 
11,2 
10,9 
11,2 
9 3  
1O)O 
10,3 
10,3 
9 4  
14,75 
hs 
4,55 
1,81 
1,82 
1,77 
1,79 
1,87 
1,87 
1,90 
1,91 
1,94 
1,91 
1,97 
1,82 
1,82 
1,81 
1 ,ds 
1,69 
1,81 
1,83 
1,92 
1,93 
1,80 
1,83 
1,87 
1,92 
136 
1,88 
1,75 
1,78 
1,74 
1,87 
2,oo 
1,87 
~~ - 
1,29 
1,36 
1,32 
1,28 
1,30 
1,38 
1,37 
1,48 
1,35 
1,35 
1,51 
1,31 
1,32 
1,27 
1,36 
1,30 
1,24 
1,32 
1,28 
1,34 
1,34 
1,34 
1,33 
1,31 
1,33 
1,22 
1,36 
1,30 
1,25 
1,25 
1,38 
1,31 
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1,94 
1,95 
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TAB. 2 - ELENCO DIEI VALIORI DIEL RAPPOlRTO h/l 
SECONDO LE 5 CLASSI: 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,Q - 2,l 
N. es. I 1,9 N. es. j 1,8 N. es. N. es. 211 
1,66 
1,67 
1,68 
1,69 
1,70 
1,71 
1,72 
1,73 
1,74 
1.75 
1,76 
1,77 
1,78 
1,79 
1,80 
1,81 
1,82 
1,83 
1,84 
1,85 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
2 ,O6 
2,07 
2,08 
2,09 
2,lO 
2,11 
2,12 
2,13 
2,14 
2,15 
1,96 
1,97 
1,98 
1,99 
2,OO 
2,Ol 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 
15,98 
- 
2 
2 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
24 8 2,14 1 
Medie 
1,728 
~~ 
1,998 1,809 2,2 1 1,900 2,14 
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R I A S S U N T O  
L’A. esegue uno studio sulla variabilita del Conus mediterraneus 
BRUG., usando materiale proveniente dall’infralitorale jonico presso Por- 
to Cesareo. Inoltre fa considerazioni sulla posizione sistematica del 
C. medif erranem e delle sue numerosissime varieta. 
S U M M A R Y  
The Author studies the variability of Conus mediterraneus BRUG., 
using material coming from the infralittoral of the Ionian Sea, near 
Porto Cesareo. He also considers the systematic position of Conus me- 
diterraneus and of its very numerous varieties. 
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MUSEO DI ZOOLOGIA DEL COMUME DI ROLMA 
L’ A T L A N T E  MALACOLOGICO VERRA’ PUBBLICATO A FASCICOLI 
CON TAVOLE IN BIANCO E NERO E TALUNE A COLOR1 SU 
SCICOLI E’ GIA’ USCITO. IL  SECOND0 GRUPPO ENTRO IL 1967. 
TO DA EFFETTUARSI, A MEZZO VAGLIA, ALLA DIREZIONE DEL 
DJ N. 18, OD A MEZZO C/C POSTALE N. 1/9941 INTESTATO AL 
SIG. F. SETTEPASSI, VIA G. CACCINI N. 1 ROMA. 
CARTA PATINATA, FORMAT0 26x30.  IL PRIM0 GRUPPO DI 20 FA- 
1,’ABBONAMENTO AI PRIM1 20 FASCICOLI L. 5.000 - IL PAGAMEN- 
MUSEO DI ZOOLOGIA DEL COMUNE DI ROMA, VIA U. ALDROVAN- 
